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ABSTRAK 
  Artistic gymnastic (senam artistik) adalah salah satu cabang 
olahraga senam yang dipertandingkan dalam olimpiade (ajang olahraga internasional 
empat tahunan). Senam artistik merupakan bentuk latihan tubuh pada lantai atau pada 
alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, 
kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh. Gymnastic merupakan olah raga yang 
bersifat individual.  Gerakan mengolah tubuh dengan tingkat kerumitan yang lebih 
tinggi memiliki unsur gerak yakni kalestenik (calesthenic), tumbling, dan akrobatik. 
Senam artistik menjadi pilihan sebagai tema dari karya yang akan disajikan. 
Bentuknya berupa representasi dari gerakan-gerakan yang biasa ditampilkan dalam 
pertandingan olah raga tersebut. Gerakan-gerakan tersebut sekiranya cukup menarik 
sebagai bahan kajian untuk divisualisasikan dalam bentuk karya seni tiga dimensional 
(patung). Perempuan dipilih sebagai objek yang dirasa dapat menghadirkan sisi 
keindahan yang lain dari senam artistik. Lekukan tubuh beserta tonjolan-tonjolannya 
terlihat lebih mengagumkan, terasa lembut namun memiliki kekuatan yang besar. 
Penyederhanaan bentuk menggunakan besi cor (round bar) yang disusun sehingga 
membangun sebuah struktur dengan teknik menyambung dan mengelas. 
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Abstract 
 Artistic gymnastics is one of gymnastics branches competed in the Olympics 
(four annual international sports event). Artistic gymnastics is a body exercises on 
the floor or on a tool designed to increase endurance, strength, flexibility, agility, 
coordination and body control. Gymnastics is an individual sport. This body 
movement with higher level of complexity has an element of motions. Those are 
kalestenik (calesthenic), tumbling, and acrobatic. Artistic gymnastics is the theme of 
this work. The form of representation of the movements commonly featured in games 
such sport. These movements are quite interesting as the material to be visualized in 
the form of three-dimensional artwork (sculptures). Women selected as the object 
perceived can present the beauty of the artistic gymnastics. The body curves along 
with bulges make the work look more awesome, soft but still having great strength. 
Simplifying the shape of sculpture using arranged-cast iron (round bar) builds a 
structure with connecting and welding techniques. 
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